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Le menu
Introduction
Contextualisation sémantique dans Europeana
Europeana Thoughtlab
Europeana Data Model (EDM)
Visualisation spatio-temporelle
Visual understanding Environment (VUE)
L'expérience Europeana4D
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Nouveaux modes pour ...
… accéder l'information??? Là n'est pas le problème …
… organiser l'information?? Non plus, pas vraiment …
… sélectionner l'information? Plus chaud …
… contextualiser l'information! 
→ La transformer en connaissance!
Voilà la mission d'Europeana (avec plus de détails en P4)
'contexte'
nom masculin
(latin contextus, assemblage)
« Ensemble des conditions naturelles, sociales, culturelles dans 
lesquelles se situe un énoncé, un discours. » (Larousse)
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Catégories contextuelles
Ranganathan:
Espace (« where »)
Temps (« when »)
Sujet / concept 
(« what », la 
« Personnalité » de 
Ranganathan)
BLISS
acteur (« who »)
entité
espèce
partie
qualité
matériel
procès
opération
patient
produit
sous-produit
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Un Exemple
Thoughtlab
(VU Amsterdam)
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Un Exemple: Thoughtlab (1)
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Un Exemple (2)
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Le Nuage derrière l'exemple
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Un Exemple (3)
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Un Exemple (4)
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Un Exemple (5)
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Un Exemple (6)
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Un Exemple (7)
Adam & Eve
∞
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… et une visualisation
'Admin' > 'Display search graphs'
Mythe de Pâris („Paris Myth, 100 mesures, Threshold=0.4)
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… et hors ligne
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Modèle de Données Europeana
(Europeana Data Model - EDM)
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Représentation élémentaire d'un objet
utilisant classes et propriétés
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Contextualisation sémantique
de l'aggregation ...
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… et du Proxy
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Contextualisation sémantique  
dans Europeana
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Et tout cela s'integre dans 
le nuage croissant des données liées
5
Europeana
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L'ontologie EDM ...
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… et son utilisation dans un 
environnement des travail visuel (VUE)
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Enrichissement du graphe (1)
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Enrichissement du graphe (2)
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Vers une interface spatio-temporelle pour 
Europeana (et d'autres)
(Travaux de Ralf Stockmann, Christian Mahnke (Göttingen)
et de Stefan Jänicke, Gerik Scheuermann (Leipzig) effectués 
dans EuropeanaConnect WP3) 
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Goethe & Shakespeare
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Cadre technologique
OpenLayers
Simile Timeline/Timeplot
GeoNames (Geoparser...)
Explorer Canvas (Google)
GeoServer (OpenStreetmap, Google Maps)
Google Web Toolkit (GWT)
KML (XML)
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I / O: Keyhole Markup Language 
(KML)
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Sources de données et visualisation
KML
Couche Sémantique
KML
Connecteur
KML
Research Project
Linked Open Data
Connecteur
KML
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Cats on flickr – last 24h
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E4D encastré dans WikiPedia
Shakespeare – Library 
Records
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Goethe
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Goethe et Shakespeare
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… et dans RelFinder
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Conclusion
3 types de visualisation sont expérimentées dans Europeana
Visualisation des données liées (ThoughtLab)
Méta-visualisation dans le contexte de modélisation EDM 
(VUE)
Visualisation spatio-temporelle (E4D)
L'intégration et la création d'une expérience utilisateur 
cohérente restent à faire …
Cela nécessite l'établissement des priorités: nous vivons 
effectivemen « l'heure des choix »!
Quelques liens:
http://vue.tufts.edu/
http://eculture.cs.vu.nl/europeana/session/search
http://relfinder.semanticweb.org/relfinder.html
Et merci de votre attention!
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